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Wydawnictwa książkowe
i fonograficzne Tadeusza Różewicza
Materiały do bibliografii
Niniejsze zestawienie rejestruje krajowe i zagraniczne wydawnic­
twa książkowe i fonograficzne Tadeusza Różewicza, poczynając od 
Jego debiutu konspiracyjnego. Podstawą tego wykazu była Polska 
bibliografia literacka za lata 1944—1987, a także — głównie dla 
okresu po 1988 roku — własne kwerendy. Bibliografia ta jest po­
prawioną i uzupełnioną wersją rejestru, który zamieściłam wcześniej 
w książce Świat integralny. Pól wieku twórczości Tadeusza Różewicza. 
(Materiały konferencji literackiej, 14 listopada 1994), pod redakcją 
Mariana Kisiela (Katowice 1994). Skrócony zapis ograniczam do 
podania tytułu utworu, miejsca i daty jego wydania oraz — w miarę 
posiadanych danych — do nazwiska tłumacza (w przypadku edycji 
zagranicznych), a także liczby stron publikacji. Nie podaję natomiast 
nazwisk autorów opracowania graficznego książki. Wymieniam edy­
cje w porządku chronologicznym, a w obrębie poszczególnych lat 
— alfabetycznym.
1944
1. Echa leśne. [Wiersze, proza], B.m.w., 51 s. — druk konspiracyjny 
pod pseud. Satyr.
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1946
2. W łyżce wody. Satyry. [Wiersze]. Częstochowa: Słowo.
1947
3. Niepokój. [Wiersze], Kraków: Przełom, 72 s.
1948
4. Czerwona rękawiczka. [Wiersze], Kraków: Książka, 58 s.
1950
5. Pięć poematów. [Wiersze], Warszawa: Czytelnik, 68 s.
1951
6. Czas, który idzie. [Wiersze], Warszawa: Czytelnik, 38 s.
1952
7. Wiersze i obrazy. [Wiersze], Warszawa: Czytelnik, 60 s.
1953
8. Kartki z Węgier. [Reportaże], Warszawa: Czytelnik, 90 s.
9. Wybór wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
168 s.
1954
10. Równina. [Wiersze], Kraków: Wydawnictwo Literackie, 46 s.
1955
11. Opadły liście z drzew. [Opowiadania], Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 106 s.
12. Srebrny kłos. [Wiersze], Warszawa: Czytelnik, 62 s.
13. Uśmiechy. [Wiersze, fraszki, proza]. Warszawa: Czytelnik, 150 s.
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1956
14. Poemat otwarty. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
70 s.
1957
15. Poezje zebrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 436 s.
16. Uśmiechy. [Wiersze, fraszki, proza]. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik, 
180 s.
1958
17. Formy. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik, 76 s.
18. Upostřed života. [Wybór poezji]. Tłum, i oprać. V. Dvo­
řáčková. Praha: SNKLU, 126 s. — w języku czeskim.
1960
19. Przerwany egzamin. [Opowiadania], Warszawa: Państwowy In­
stytut Wydawniczy, 148 s.
20. Rozmowa z księciem. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 102 s.
21. U sredistu života. [Wybór poezji]. Wybór i tłum. P. Vujičié. 
Posłowie H. V o g 1 e r. Beograd: Nolit, 93 s. — w języku serbskim.
1961
22. Głos Anonima. [Wiersze]. Katowice: Śląsk, 44 s.
23. Niepokój. [Wybór poezji]. Wybór i tłum. J. Majernik. Przed­
mowa H. Ivaničkova. Bratislava: SVKL, 205 s. — w języku 
słowackim.
24. Zielona róża. [Wiersze]. Kartoteka. [Dramat]. Warszawa: Pań­
stwowy Instytut Wydawniczy, 112 s.
1962
25. Die Laokoon Grappe. [Grupa Laokoona], Tłum. I. Boll. Berlin: 
Gustav Kiepenheuer, 68 s. — edycja powielaczowa w języku 
niemieckim.
37
26. Die Zeugen oder Unsere Kleine Stabilisierung. [Świadkowie albo 
Nasza mala stabilizacja]. Tłum. I. Böll. Berlin—Dahlem: Gustav 
Kiepenheuer, 68 s.
27. In der schönsten Stadt der Welt. [Wybór opowiadań]. Tłum 
A. Dross. München: Nymphenburger, 138 s. — w języku 
niemieckim.
28. Rozhovor. [Wybór poezji]. Tłum. V. Dvořáčková. Praha- 
Mladá Fronta, 62 s. — w języku czeskim.
1963
29. Nic w płaszczu Prospera. [Wiersze, dramaty]. Warszawa: Pań­
stwowy Instytut Wydawniczy, 156 s.
30. Niepokój. Wybór wierszy 1945—1961. Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 160 s.
31. Bespokojstvo. [Wybór poezji]. Tłum. M. Pavlova, M. Ku­
dinov, B. Sluckij, E. Vinokurov [i in.]. Wstęp V. Ognev. 
Moskva: Izdatelstvo Inostrannoj Literatury, 198 s. — w języku 
rosyjskim.
1964
32. Niepokój. Wybór wierszy 1945—1961. Wyd. 2. Warszawa: Pań­
stwowy Instytut Wydawniczy, 158 s.
33. Svedkovia alebo Naša malá stabilizácia. [Świadkowie albo Nasza 
mała stabilizacja]. Tłum. J. Mrázik. Bratislava: DILIZA, 40 s. 
— w języku słowackim.
34. Twarz. [Wiersze], Warszawa: Czytelnik, 58 s.
35. Colloquio con in Principe. [Wybór poezji]. Tłum. C. Verdiani. 
Milano: A. Mondadori, 302 s. — w języku włoskim.
36. V nejkrásnějšim mèste světa. [Wybór utworów]. Tłum. V. Dvo­
řáčková. Praha: SNKLU, 110 s. — w języku czeskim.
1965
37. Der unterbrochene Akt. Der komische Alte. [Akt przerywany. 
Śmieszny staruszek]. Tłum. I. Böll. Berlin: Gustav Kiepenheuer, 
86 s. — w języku niemieckim.
38. Przerwany egzamin. [Opowiadania], Wyd. 2, rozszerzone. War­
szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 162 s.
38
39. Formen der Unruhe. Gedichte. [Wybór poezji]. Tłum. K. De­
decius. München: C. Hanser, 110 s. — w języku niemieckim.
40. Poezija. [Wybór poezji]. Wybór i tłum. A. Aleksiev. Skopje: 
Kultura, 66 s. — w języku macedońskim.
41. Er ging aus dem Hause. [Wyszedł z domu], Tłum. I. Böll. Berlin: 
Gustav Kiepenheuer, 92 s. — w języku niemieckim.
42. Wiersze wybrane czyta poeta. [Wybór poezji]. Warszawa: Muza, 
N 0271, 17 cm, 45 obr./min.
1966
43. Twarz. [Wiersze]. Wyd. 2, uzupełnione i zmienione. Warszawa: 
Czytelnik, 92 s.
44. Utwory dramatyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 242 s.
45. Nemir. Izbrane pesni. [Wybór poezji]. Tłum. L. Krak ar. Wstęp 
R. Matuszewski. Ljubljana: Drzavnazaloźba Slovenije, 102 s.
— w języku słoweńskim.
46. Mitt i levevit. Och sd vidare. [Wybór poezji]. Wybór J. Kunicki, 
G. Palm. Tłum. A. Nil ss on. Stockholm — w języku szwedz­
kim.
47. Och sä vidare. Ett dikturval 1947—1964. [Wybór poezji]. Tłum.
J. Kunicki, G. Palm. Stockholm: FIBSs Lyrikklub, 132 s.
— w języku szwedzkim.
48. Der unterbrochene Akt und andere Stücke. [Wybór dramatów]. 
Tłum. I. Böll. Frankfurt a M.: Suhrkampf, 148 s. — w języku 
niemieckim.
49. Wycieczka do muzeum. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik, 
154 s.
50. Blicke. [Spojrzenia]. Tłum. K. Dedecius. Köln: Hake, 20 s.
— w języku niemieckim.
1967
51. Poezje wybrane. Wybór H. Michalski. Wstęp Autor. War­
szawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 134 s.
52. Prekinat ispit. [Przerwany egzamin]. Tłum. T. D. B e 1 će v. Skopje: 
Misia, 140 s. — w języku macedońskim.
53. Schild aus Spinngeweb. [Tarcza z pajęczyny]. Tłum. P. Lach- 
mann. Frankfurt a. M.: Suhrkampf, 114 s. —w języku niemiec­
kim.
39
54. Wiersze i poematy. Wybór i wstęp H. Michalski. Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 176 s.
55. A mi kis stabilizaciónk. [Wybór dramatów], Thun. J. Cser- 
nevits, G. Kérényi. Budapest: Europo Kiadó, 198 s. — w ję­
zyku węgierskim.
1968
56. Entblössung. [Moja córeczka]. Tłum. P. Pszoniak. München: 
Hanser, 112 s. — w języku niemieckim
57. Opowiadania wybrane. Warszawa: Czytelnik, 381 s.
58. Twarz trzecia. [Wiersze], Warszawa: Czytelnik, 118 s.
59. A félbemarad vizsga. [Wybór opowiadań]. Wybór i tłum. 
J. Csernevits. Budapest: Europa Kónyvkiadó, 270 s. — w ję­
zyku węgierskim.
1969
60. Regio. [Wiersze i opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 84 s.
61. [Wybór poezji]. Warszawa: Czytelnik, 142 s.
62. Ambavi msgavsi sinamdvilisa. [Wybór poezji]. Tłum. D. C e 1 i d z e. 
Tbilisi: Nakaduli, 38 s. — w języku gruzińskim.
63. Faces of Anxiety. [Wybór poezji]. Tłum. A. Czerniawski. 
London: Rapp and Whiting, 63 s. — w języku angielskim.
64. Faces of Anxiety. [Wybór poezji]. Tłum. A. Czerniawski. 
Chicago: Swallow Press, 63 s. — w języku angielskim.
65. Geschickter und Masken. [Wybór poezji]. Wybór i posłowie
J. Janke. Tłum. G. Kunert, K. Dedecius. Berlin: Volk und 
Welt, HO s. — w języku niemieckim.
66. Offene Gedichte 1945—1969. [Wybór poezji]. Wybór i tłum.
K. Dedecius. München: Hanser, 170 s., bibliografia — w języ­
ku niemieckim.
67. The Card-Index and Other Plays. [Wybór dramatów]. Tłum. 
A. Czerniawski. London: Calder and Boyars, 140 s. — w języ­
ku angielskim.
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1970
68. Min dotier. [Moja córeczka]. Tłum. C. Berg. Stockholm: Bon- 
mer, 112 s. — w języku szwedzkim.
69. Śmierć w starych dekoracjach. [Opowiadania], Warszawa: Pań­
stwowy Instytut Wydawniczy, 148 s.
70. Teatr niekonsekwencji. [Dramaty, szkice o teatrze]. Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 94 s.
71. Nemir. [Wybór poezji]. Wybór i tłum. P. Vujéió. Beograd: 
Kultura, XV, 123 s. — w języku serbskim.
72. Poezje. [Wybór poezji]. Muz. K. Serocki. Na sopran i orkiestrę 
kameralną. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Celle: 
Möck Verlag, 32 s., nuty.
73. The Card-Index and Other Plays. [Wybór dramatów]. Tłum. 
A. Czerniawski. New York: Grove, VIII, 136 s. — w języku 
angielskim.
74. The Witnesses and Other Plays. [Wybór dramatów]. Tłum. 
A. Czerniawski. London: Calder and Boyars, 136 s. — w języ­
ku angielskim.
1971
75. Poezje zebrane. Wrocław: Ossolineum, 790 s.
76. Przygotowanie do wieczoru autorskiego. [Szkice]. Warszawa: Pań­
stwowy Instytut Wydawniczy, 279 s.
77. Śmierć w starych dekoracjach. Wyd. 2. Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 138 s.
78. Halál régi diszletek között. Kisregény. [Śmierć w starych dekora­
cjach]. Tłum. J. Cservenits. Budapest: Europo Kaidó, 138 s.
— w języku węgierskim.
79. Twarz trzecia. Tryptyk. Muz. R. Bukowski. Na chór mieszany 
96—98-głosowy a capella). Kraków: Polskie Towarzystwo Muzy­
czne, 14 s., nuty.
80. In der schönsten Stadt der Welt. [Wybór opowiadań]. Tłum. 
R. Buschmann, H. Bereska. Posłowie H. Olschowsky. 
Berlin: Volk und Welt, 154 s. — w języku niemieckim.
81. Gleichnisse. [Wybór poezji]. Muz. K. Serocki. Für Sopran und 
Kammerorchester. Partitura. Celle: Möck Verlag, Kraków: Pol­
skie Wydawnictwo Muzyczne, 82 s. Soprano solo 16 s. (nuty)
— w języku niemieckim.
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1972
82. Sztuki teatralne. Wrocław: Ossolineum, 420 s.
83. Smrt v starých kulisách. [Śmierć w starych dekoracjach]. Tłum. 
V. Dvořáčková. Praha: Odeon, 144 s. — w języku czeskim.
84. Lice. [Wybór poezji]. Tłum, i wstęp D. D o b r e v. Sofija: Narodna 
Kultura, 176 s. — w języku bułgarskim.
85. Megmeneklüt. [Wybór poezji]. Tłum, i wstęp A. Fodor. Buda­
pest: Europa Kiadó, 134 s. — w języku węgierskim.
86. Wycieczka do muzeum. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik, 196 s.
1973
87. Kartoteka. Wstęp J. Kelera. Wrocław: Ossolineum, 60 s.
88. Kartoteek. Veidervanake. [Kartoteka. Śmieszny staruszek]. Tłum. 
A. Kurt i na. Tallinn: Periodika, 72 s. — w języku estońskim.
89. Proza. Wrocław: Ossolineum, 646 s.
90. Poezja. Proza. Dramat. Wrocław: Ossolineum, 402 s.
91. Der Tod in der alten Dekoration. Erzählung. [Śmierć w starych 
dekoracjach]. Tłum. P. Lachmann: München: Hanser, 138 s. 
— w języku niemieckim.
92. Poeme. [Wybór wierszy]. Przedmowa i tłum. N. Mare§. Iaęi: 
Editora Junimea, 166 s. — w języku rumuńskim.
93. Auf allen Vieren. [Na czworakach]. Tłum. Ch. Vogel. Berlin: 
Kiepenheuer, 78 s. — w języku niemieckim, edyqa powielaczowa.
1974
94. Kartoteka. Posłowie L. Sokół. Aneks W. Jesionowska. 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 80 s.
95. Elfichero. [Kartoteka]. Tłum. V. Beck, J. Segovia. Madrid: 
Fundamentos, 100 s. — w języku hiszpańskim.
96. Wiersze. Wstęp S. Lichański. Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 318 s.
97. Moja dceruška. [Wybór opowiadań]. Tłum. M. Wlachovská. 
Bratislava: Tatran, 278 s. — w języku słowackim.
98. Stücke. [Wybór dramatów]. Wybór J. Janke. Tłum. H. Be- 
reska, R. Buschmann, K. Keim, K. Lichtenfeld, 
C. Rymarowicz. Berlin: Volk und Welt, 382 s. — w języku 
niemieckim.
42
99. Goci. [Wyszedł z domu]. Tłum, z angielskiego Sädändä Säntäräm 
Rege. Wstęp Amd P a 1 e k a r. Bombay: Popular, 72 s. — w języ­
ku hindi.
1975
100. Białe małżeństwo i inne utwory sceniczne. Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 110 s.
101. Kartoteka. Posłowie L. Sokół. Aneks W. Jesionowska. 
Wyd. 4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 80 s.
102. Kartoteka. Warszawa: Polski Związek Niewidomych. Vol. 1, egz. 
14 — druk brailem.
103. Testigos. [Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja]. Tłum. 
V. Beck. Madrid: Fundamentes, 80 s. — w języku hiszpańskim.
104. Ja niin edelleen. [Wybór utworów]. Tłum. J. Jaaskelainen. 
Helsinki: Tammi, 100 s. — w języku fińskim.
105. V centre zizni. [Wybór poeqi]. Wybór, tłum, i przedmowa 
E. Luganovskij. Riga: Liesma, 110 s. — w języku rosyjskim.
1976
106. Weisse Ehe. [Białe małżeństwo]. Tłum. P. Lachmann. Berlin: 
Kiepenheuer, 110 s. — w języku niemieckim, edycja powielaczo­
wa.
107. Poezje zebrane. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 728 s.
108. Een grappige oude man. [Śmieszny staruszek], Amsterdam: Thea- 
terunie, 53 s. — w języku niderlandzkim.
109. Versuch einer Rekonstruktion. Erzählungen. [Wybór opowiadań]. 
Tłum, i wstęp H. Olschowsky. Leipzig: Reclam Jun, 208 s. 
— w języku niemieckim.
110. Poeme. [Wybór poezji]. Tłum. I. Harasimowicz. Przedmowa 
S. A. Doinas. Bucureąti: Albatros, 170 s. — w języku rumuń­
skim.
111. Selected Poems. [Wybór poezji]. Tłum, i wstęp A. Czer­
niawski. Harmondsworth: Penguin Books, 140 s. — w języku 
angielskim.
112. The Survior and Other Poems. [Wybór poezji]. Tłum, i wstęp 
M. J. Kryński, R. A. Maguire. Princeton: Princeton Uni­
versity Press, XIX, 160 s. — w języku angielskim.
43
1977
113. Duszyczka. [Proza poetycka], Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
38 s.
114. Der Abgangs des Hungerkünstlers. [Odejście Głodomora], Tłum. 
P. Lachmann. Berlin: Kiepenheuer, 60 s. — w języku niemiec­
kim, edyqa powielaczowa.
115. Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Wyd. 2, rozszerzone. 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 360 s.
116. Doden i gamla kulisser. [Śmierć w starych dekoracjach]. Tłum. 
C. Berg. [Szwecja:] Forfattarfórl, 142 s. — w języku szwedz­
kim.
1978
117. Kartoteka. Posłowie L. Sokół. Wyd. 5. Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 88 s.
118. Uro. [Wybór utworów]. Tłum. M. Selberg. Lysaker: Solum, 
244 s. — w języku norweskim.
119. Potentata. [Wybór wierszy]. Tłum. B. Karabîte. Thessalonikë: 
Diagônis, 34 s. — w języku greckim.
120. Weisse Ehe. [Białe małżeństwo]. Tłum. H. Bereska. Berlin: 
Heschelverlag, 90 s. — w języku niemieckim.
121. A quatre pattes. [Na czworakach]. Tłum. J.-Y. Er hel. Budapest: 
Centre Hongroise 1T.I.T., 70 s. — w języku francuskim, edycja 
powielaczowa.
122. Der Hungerkunstler geht. [Odejście Głodomora], Tłum. H. Be­
reska. Berlin: Henschelverlag, 54 s. — w języku niemieckim.
1979
123. Opowiadanie traumatyczne. Duszyczka. [Wiersze, proza poetyc­
ka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 70 s.
124. Próba rekonstrukcji. [Opowiadania]. Wrocław: Ossolineum, 
522 s.
125. Teatr niekonsekwencji. [Dramaty]. Wrocław: Ossolineum, 512 s.
126. Pa diktens yta och i dess centrum. [Wybór poezji]. Tłum.
L. Kje 11 berg. Współpraca J. Trypućko. Stockholm: Wahl- 
stróm, och Widstrand, 118 s. — w języku szwedzkim.
44
127. Formen der Unruhe. Gedichte. [Wybór poezji]. Tłum. K. De­
decius. Miedzioryty J. Cyl wik-Chichlo vska. Leipzig: 
Hochschule für Grafik und Buchkunst, 30 s. — w języku 
niemieckim.
128. Izbrannoe. [Wybór utworów]. Wybór S. Larin. Przypisy 
V. Britaniźskij. Moskva: Chudozestvennaja Literatura, 
316 s. — w języku rosyjskim.
129. Schattenspiele. Gedichte 1945—1969. [Wybór poezji]. Tłum. 
K. D e d e c i u s. München: Heyne, 94 s. — w języku niemieckim.
130. Vorbereitungen zur Dichterlesung. Ein polemisches Lesebuch. 
[Wybór utworów]. Tłum, i posłowie P. Lachmann. München: 
Hanser, 120 s. — w języku niemieckim.
1980
131. Auf allen Vieren. [Na czworakach]. Tłum. H. Bereska. Berlin: 
Henschelverlag, 62 s. — w języku niemieckim.
132. Niepokój. [Wiersze]. Wrocław: Ossolineum, 620 s.
133. Der Abgang des Hungerkünstlers. [Odejście Głodomora] Tłum. 
P. Lachmann. Berlin: Berliner Künstlerprogramm, 48 s.
— w języku niemieckim.
134. Skrzydła i ręce. Les ailes et les mains. Muz. J. Łuciak. Na 
baryton i orkiestrę symfoniczną. Partytura. Kraków: Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, 79 s. + faksymile autografu, nuty.
135. Śmierć w starych dekoracjach. Wyd. 3. Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 136 s.
136. Tarcza z pajęczyny. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 104 s.
137. Geschichter und Masken. Gedichte. [Wybór poezji]. [Brak tłuma­
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